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Año XXXIII. Madrid, 2 de abril de 1940.
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JEFATURA DE SERVICIOS
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DiRIOCCION DE CONSTRUCCIONES E INDU1
NAVALES MILITAREIS
../
Permuta de dostinos,—Ordpn de 29 de marzo de 1940
anulando la Orden Milibilerial de 15 (le marzo pr6-
,1 ¡1)) pRsado (1). G. número (II). Página 38(i.
SERVICIO DE SANIDAD
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INTERVENCIÓN
Dentinos.—Orden (le 29 de marzo de 1040 nombrando
Interventor et el Consejo Ordenador de 1ns Construe
clanes Navales Militares al Comandante de -interven
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elón D. Manuel Vázquez de Parga y Vnlenzuela —
Página 388.
•
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Inspección de obras.—Orden comunicada de 29 dc
de 1940 estableciendo -en las Factorías Industri
El Ferrol del Caudillo y Cartagena un Organl
l'unelón inspedora (1(1,111)1)113Mo "InApeeción
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Pensiones.—Orden de 17 de febrero de 1940 declarando
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doña Amparo Costas Poriela.—Páginas 390 y 391.
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JEFATURA DE SERVICIOS
•
Servicio de Personal.
Permuta de destinos.—Se anula la Orden minis
tenial de 15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 66), que
concedió permuta de destino a los Operarios de Má
quinas D. José Pereira González y D. Jesús Leira
Díaz, por'renuncia a la misma del último de los
citados.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
Servicio de Sanidad
•■••••
MORENO
Relación de 'destinos con sujeción a lo prerepéuado en el Decreto de 7 de octubre de 1939 ("BoletínOficial del Estado" número 309) sobre previsiones de porsonal.
DESTINO ACTUAL EMPLEO Y NOMBRES
Disponible forzoso... ... .. .. .. .. ..
DIsponible forzoso... ... ••• ••• •••
••. •••
Disponible forzoso... ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Comandancia Militar (le Marina de
Madrid... •.. ... ... ••. ••• •••
•.• ..•
Estado Mayor. ••. •11, ••• ••• ••• ••• ..•
Disponible forzoso...
Disponible forzoso...
Disponible forzósom
Jefe de Sapidad del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo (interino)...
Jefe de Sanidad del Arsenal de La
'Carraca...
'Jefe del Gabinete de Fisioterapia de
CORONELES
D Marcelino Pinto Boisset...
D. Víctor Enríquez Gundín...
I): Adolfo -Rodríguez de Linares...
• • •
•
••
D. Salvadór Clavijo Clavijo...
D'. Mariano Pérez Peláez.
TENIIUN'rES CORONELES
D. Francisco Genovés Olmos...
D. Jesús Ilarri Zamboray....
D. Rafael -Berenguer Cajigas...
D. Miguel Martínez Falero...
D. Rodrigo Suárez Zainora.
•••
••
D. José Juan del Ju'neo Reyes.Jefe del Laboratorio de Bacteriología
de Cádiz... ••• •.• ••• ••• ••• D. Jesús de la Roma Salmerón...Jefe de Clínica del Hospital de El Fe- h
rrol del Caudillo... .•• ..• ••• b. Rafael Castro Carmona... ...
••
• ••
• •
•
•
• •
• • •
•••
•••
• .1111 •11•
• • • • •
Asistencia Domiciliaria Mi Madrid. ... D. Antonio Carlos Lahoz Marqués.
Disponible forzoso... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Disp*onible forzoso... ... ••• ••• ••• ••• •••
Disponible forzoso... ...
Jefe de Clínica del Hospital de Car
tagena (interino)... •••
Asistencia domiciliaria en Madrid (in
terino)... ••• ••. ••• ••• ••• le. ••• ••• •••
Asistencia domiciliaria en Madrid (in
terino)•.• ••. ••• .•• ••• ..• • • • • • • • • • •
•
COMÁNYANTES
D. Rafael Abengoel.yea Laita. ••.
-D. Enrique Hernández Valls. ... •.•
•D. Antonio GrIngora Durán... ... •••
D. Alfredo Sánehez Bol*?dallo... •••
lb
D. Pedro González Rodríguez...
D. Germán Higelmo Martín. ...
Digponible forzoso... ... ••• ••• ••• ••• D. Julio Alvarez Nóuvilas...
Jefe de Clínica del Hospital de Car
tagena (interino)... ... ."
Disponible forzoso.. ".
Polígono "González Hontoria"...
• • •
• • •
D. Carmelo Sáez Cabezón...
.José Ros Costa... ...
D. JOSé Hidalgo Delgado.
• • •
•
•
•
• • II •
•• • GO •
• • •
• • •
•I
•••
e••
•• •
•
• •
• • •
• ••
• • •
• • •
DEsTINO QUE SE LE CONFIERE
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Jefe del Negociado Primero del Servi
cio de Sanidad del Ministerio.
Jefe del Negociado Segundo del Servi
cio de Sanidad del Ministerio.
DIsponible forzoso.
Disponible forzoso.
Disponible forzoso.
Jefe de Sanidad del Arsenal de El Fe
rroll del Caudillo.
'Servicio de Sanidad del Ministerio.
Servicio de Sanidad del Ministerio.
;
Jefe del Arsenal de La Carraca.
Subdirector del Hospital de El Perrol
del Caudillo.
Asistencia de Almirante y Generales
en Madrid y Jefe del Servicio de
Asistencia domiciliaria en el Minis
tetio.
jefe de Sanidad del Arsenal (11 Car
tagena (interino).
Disponible forzoso.
Jefe de Sanidad de la Escuadra.
lefe de Clínica del Hospital de Carta
gena.
AHistencia_domiciitaria en Madrid.
Asistencia domiciliaria en Madrid."
Jefe del Laboratorio de Bacteriología
del Hospital de.Cartagena.
•
Jefe de Clínica del Hospital de Carta
gena.
rilsponible forzoso.
Odontólogo del Ministerio.
•
Disponible forzoso. ,
Jcfe del Gabinete de Fisioterapia del
Hospital de Cartagena.
Escuela de Armas Submarinas (Sóller)
.Asistencia domiciliaria en Cartagena,
Secretario del Jefe dé Sanidad del, 997
partamento Marítimo de El Perol
del Caudillo.
Jefe del Gabinete de Fisioterapia del
Hospital de Cádiz.
Jefe del Equipo Quirúrgico de Balea
res y de la Clínica Juaneda.
Enfermería de Mahón.
Asistencia domiciliaria en Ma,drjd y
Servicio Quirúrgico. .
Auxiliar del Négoeiadó del Servicio de
Sanidad del Ministerio.
1\ ndante del ijeneral Jefe del Serví.
eio de Sanidad.
Auxiliar del Negociado del Servicio de
Sanidad del Ministerio.
Colegio de Huérfanos, Madrid.
Jefe de Clínica del Hospital de El Fe
rrol del Caudillo.
Auxiliar del Negoelp49 del Servicio de
Sanidad del' Ministerio.
Escuela Naval.
Jefe del Laboratorio de Bacteriología
del Hospital de Cádiz.
Asistencia domiciliaria de El, Terrol
(191
Fiscalización de la Maestranza, Cádiz
•Tefe de Clínica, del Hospital de Cádiz.
Escuela Naval,
Jefe de 'ninfea del Hospital de Carta
gena (interino).
Disponible forzoso.
Arsenal, de La Carraca.
Auxiliar de C1,1nica del Ilospnaj
'Cartagena. •
Cuarto Regimiento de Infantería de
Marina,sBaleares.
(11 uvero Navarra.
Enfermería' del Ministetio.
Primer Ilegtipiento de Infanter% de
Marina, Cádiz.
Segundo Regimiento de Infantería de
Marina,,,Ca,rtagena.
Arsenal de Cartagena.
Auxiliar de Clinlea del Hospital de
Cádiz. •
Buque-escuela Gala.tea.
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1)143110,1110 ACTUAL
Disponible
ilsponible Forzoso...
• • • II •
• • • •• •
Voinandancia Naval de llnleares...
Disp(adble forzoso... •••
Comandancia (le Marina de Vigo...
Base Naval de La (1 isti
...
... 1). José Estévez.
D. Alejo Cornago Fern(indez.
l). César Tejada Salgado.
EMPLEO 'Y NOMMIES
1), Ernesto Escat Gérard... • • • • • •
1). Teodoro Martínez Ferinos°. • • • • • •
• •
. • • • • • • •
Enfermería de l'alma (le Mallorca. • • •
Disponible forzoso...
.Jefe de Clínica del Hospital (le (1:1(11z.
1 Io:-1)i I a I (le • • • • • • • • • •
II • •
• • o;
• • • ISI
• • • • • •
l>. Casimir() ( ornago Fernández...
T). Miguel Kampol Antich...
I i .J os(' 1)0menech Llorens...
D. lta Aiguabella BustIllom
D Leandro Fernández
Enferinerin de Mahón. 1). Iinis Meirás Otero...
Jefe de Clínica del Hospital de Ej Fe
rrol del Caudillo (interino). D. Germán Burgos Peña
Hospital de'Ci(llz... .*" 1). Agustín Láza ro Gómiz...
jefe de Clínica (hl IlosplIal do El Fe
rrol del Caudillo (interino)... ... •••
41.
Enfermería del Ministerio... • • • • • • • •
Escuela ••• •••
Hospital de Cádiz... •••
Buque-éscuela Galatea... •••
• • • • •
• • • • • • r
• • • • • • • • •
116st)11-,a1 de
Hospiial de El Ferro). del Caudillo. ...
Escuela Naval... ...
Disponible forzoso... ••• • • II • IP I Ole •I•
1-)ispouible forzoso.. • • • • • • • • • • • • • • • • •
I>imponible forzoso.. • • • • • • • • • • • • • • • • •
1)Isponib1e forzoso,. lb • • • • • • • • • • III II•
Disponible forzoso.. • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Disponible forzoso..: • • • • • • • • • • • • • •
lisponible forzoso... • • 11 • • • • • • • : • • • • •
1)Isponible forzoso... • • 151 • • • • • • • • • •
Hospital de Cartagena... ...
1)isponible forzoso... ...
Crucero Navarra... ... • • •
• 5.. • •
• •
• • • • •
• • • • • • •
Hospital de El Ferrol del Caudillo. ...
• • •
•• •
•
•
•
1). Alberto Pelegrin Cervera...
DI Eugenio Herráiz Tierra...
1). .filati V. Clavero -del Campo...
1). •10N(; A randa. Rodriguez... ..."
IV. Felipe Alonso Martín..
D. José Marín Fernández Guerrero..
D. Mariano Esteban Ciriquian...
D. 'Eduar(io Ramos Rodríguez.
CAPITANES
D. Ra fael Lorenzo Hernández..
D. Enrique Delgado Machuca..
D. Eduardo Villanúa Hernández.. ...
D. 'Justiniano Fernández Campa... ...
D. Juan Piteras Sánchez. • •
1;. ('("Tar Mulloz
Vicente Espinosa. Sotelo...
1). Luis Suárez y López Altamirann...
D. ;fosé Solana y Gutiérrez Solana. ...
D. Mariano G reía
I). ninuel Garrote Vega... ...
Madrid, 29 de marzo de 1940.
1). Faustino Belascoaln Romero:.
•
rom•-••••••••••••.—
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
• • •
• •
-
MORr41,NO
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Intervención.
Destinos.—Se nombra Interventor en el Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Milita
res al Comandante de interv'enci'ón D. Manuel Váz
quez de Ruga y Valenzuela, destino que simulta
neará con el que actualmente sirve, de Interventor
de la Dirección de Construcciones Navales Mili
tares.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES,
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Inspección de obras.—E1 Decreto dq ro de fe
brero último, dispone en su artículo 3.°, que las Co
misiones Inspectoras de los Arsenales de El Ferrol
del Caudillo y Cartagena cesarán de actuar corno
*tales al hacerse cargo de las Factorías y de las obras
en curso el .Consejo Ordenador ,de las Construccio
nes Navales Militares, aunque interviniendo én la
forma que se determine en las funciones o incidenu
cias relacionadas con la liquidación del Contrato
del Estado con la Sociedad Espafiola de Construc
ción Naval. El mismo artículo de 'dicho Decreto,
ordena que la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares organizará seguidamen
te sus inspecciones para las obras futuras, de acuer
(10 con lo que dispone el punto f) del artículo 2.° de
la Ley de T.° de septiembre próximo pasado.
Mientras se establece definitivIaménte esta ins
pección, es de suma conveniencia que no' sufra so
lución de continuidad la función inspectora, orga
nizándose a tal efecto, *con carácter transitorio, y
como base embrión de lo que ha de ser la orga
nización futura, el ejercicio de la misma en las ci
tadas Factorías.
En su virtud, dispongo:
T.—Bajo la dependencia directa de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares,
se establece en las Factorías Industriales de El Fe
rrol del Caudillo y Cartagena, un organismo de fun
ción inspectora denominado "Inspección Técnico
Industrial de la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares", en la Factoría de.que
se trate.
2.—Corresponderá a dichos organismos la inspec
ción técnica, en todos sus aspectos, de las obras y
construcciones que se ejecuten en las citadas Fac
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torías, cuyo desarndlo habrá, de ajustarse exacta
mente a los planos, especificaciones,--normas y pla
nes de las rnismás, elaboraclos por la Dirección de
Construociones e Industrias Navales Militares y
aprobado por el Ministro (le marina, así como a
las instrucciones (le detalle que, para el mejor cuin"
plimiento de aquéllos, dicte la citada Dirección.
Les corresponder'', también elevar a la Dirección
la propuesta razonada de las modificaciones que, (11
relaCiÓn con la doctunentación aprobada, les sugie
ra, el curso y desarrollo de los proyectos y obras,
o las indicaciones de autoridad u organismo com
petente.
3.-11 jefe de cada uno (le estos organismos se
denominar(' "jefe de la Tnspección de la I)irección
de Construcciones e Industrias Navales Militares",
en la Factoría de que. se trate, e fectuáridose su nom
brh.rniento por Orden minilterial a pro"puesta del
Director de Construcciones e Industrias Navales
Militares.
4.—A las .órdenes de cada uno de dichos jefes,
y con la denominación de Inspectoreg de las dis
tintas especialidades para los nvís caracterizados (le
cada una de ellas, o la de Tnspectores auxiliares
para los restantes, existirá el personal de Jefes y
Oficiales de los distintos Cuerpos de la Armada que
consideren necesarios para el mejor desarrollo
de la labor. Como mínimo, fil!,-ttrarl entre este per
sonal un Ingeniero de la Armada, un Jefe ti ofi
cial especialista de Electricidad, otro de Artillería
de la Armada, otro de Tntendencia y otro de Ma
quinistas, auxiliar imnediato del T.ngeniero. En tan
to subsistan las actuales circunstancias de escasez
de personal, y teniendo en cuenta las característi
cas del trabajo en las •Factorías de que se trata, los
Inspectores de Artillería y Electricidad, mientras
las necesidades de la Inspección lo permitan, po
drán sirnultanear este destino con los (lile desempe
Fíen en el respectivo Arsenal.
Figurará también en la Inspección el personal sub_
alterno _de las distintas especialidades que se ,on
sidere preciso, pudiendo la Dirección de Construc
ciones e Tndustrias Navales Militares, incorporar
a sus organismos inspectores el personal auxiliar
civil esi)ecializado, para el que disponga (le consig
naci()n en sus presupuestos, en la Corma, similar a co
mo (1,y:ti1a en los demás Centros 'de la Dirección.
5.—Las Comisiones Inspectoras de los Arsenales
(le 1-41 Ferrol del Caudillo y Cartagena, que queda
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rán constituidas a los solos efectos de la, liquida
eión del contrato con la Sociedad Espaiíola de Cons
trucción Naval, con arreglo a la Ley de 29 de ene
ro (le. 1940 y al Decreto de IQ de febrero del mis
mo lulo, al recibir esta orden y quedar nombiLados.
los Jefes de las Inspecciones, entregarán bajo in
ventano, a dicho jefe, toda su documentación y zo--
chivo, (pie aun después de elltreado, será utilizado
Po' las citadas Comisiones Inspectoras a los efec
tos de las operaciones de liquidación, a las que se ha
hecho 'referencia.
6.------Todo el pásonal subalterno que en la actua
lidad prestaba sus servicios en las Comisiones Ins
pectoras de El frerrol del Caudillo y Cartagena,
quedará, al cesar éstas en su labor principal, incor
porado a las' nuevas Inspecciones a las órdenes de
los Jefes de las mismas.
7.—Los Comandantes Generales de los Depar
tainentos ejercerán sobre estos organismos las fun
ciones que les son propias como Superior Autori
dad Naval en su jurisdicción y como representan
tes directos del Ministro' y del Estado Mayor de la
Armada..
Serán, por, lo tanto, debidamente informados por
los Jefes de las Inspecciones, del curso de las obras
y de las incidencias en el desarrollo de los trabajos,.
así como de cualquier aspecto de los mismos que
ptieda. interesarles.
Comuniciarán a dichos Jefes las indicaciones que
estimen oportunas, elevando al Ministerio las ob
servaciones o consultas que consideren necesarias.
En caso de necesidad de carácter militar urgen
te, adoptarán las resoluciones que estimen pertinen
tes, que. comunicarán por orden a las Inspecciones
dando inmediata cuenta al Ministro..
Ostentarán la representación del Estado Mayor
de la Armada en las máterias y aspectos de carác
ter general que a este organismo competen en el
desarrollo de los proyectos y obras, y expresamente
en .aquellos para los que les cdnfiera una rgpresen
tación especial, como pueden ser los de pruebas y
entregas.
Dictarán 'las disposiciones que consideren nece
sarias sen relación con el régimen de seguridad mi
litar de las Factorías, reserva de las instalaciones
y obras y circulación de, embarcaciones dentro del
recinto militar, coMunicándoselas al Jefe de la Ins
pección para su traslado a la Dirección de aquéllas
y cumplimiento.
e
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Salvo indicación expresa, podrán delegar el ejer
Hui() de una o varias de estas funciones en los Co
mandantes Generales de los respectivos Arsenales,
regulando el ejercicio (le la función delegada y co
1111111icí1Ido10 al Ministro.
8.• I ,os Comandantes Generales de los Departa
•
mentos, o por su delegación, los de los respectivos
e
Arsenales, ejercerán la función representativa del
liistldo Mayor en las obras, a que hace. referencia
el artículo anterior, por medio de los Comandantes
de los buques ( o servicio o de los de quilla en los
de nueva constriteción, auxiliados por los Jefes de
los servicios de los mismos.
P:41 organismo así constituido en cada buque, co
laborará, con %la Tuspección de la Dirección de Cons
trucciones e industrias Navales Militares, en, el.
curso normal de la labor propia de la misma, y 'sien
(1(1 su atención principal y específica la de anaíizar
els desarrollo de los proyectos y obras desde el pun
to de vista de 1:1 utilización y manejo de los buques
•
v sus instalaciones, y (le la mayor eficacia y rendi
miento militar del conjunto; hárh conocer a la Ins
pección sus observaciones o propuestas. En el caso
de q- ne éstas no puedan ser atendidas, ni aun des
pués de consultar la Inspección a la Dirección (le
Construcciones, por apartarse las propuestas de los
planos, especificaciones V normas aprobadas por_la
Superioridad, o por cualqnier divergencia (le carítc
ter técnico, el Comandante General del Departa
mento, comenientemrnte informado, elevará el a«sun
lo :11 Istado Mavoif (le la Armada para posterior
decisión (1(1 Ministro, a menos (ft*, por una razón'
de carácter militar urgente, a la que va se ha hecho
referencia en e1 artículo 7, considere necesario adop.-
lar una re:;olución inmediata, que comunicará por
orden a la Inspecci(')n, dando. cuenta al Ministro.
9.—Sin perjuicio de lo expuesto en los artícvlos
anteriores, v al objeto (1(i evitar toda confusión que
pudiera ser ¡Hl-judicial para el servicio, el conducto
(mico para dirilzirse oficialmente a la entidad indus
trial (me efectiíe jas cosiruccion(-s, será el de las
jefaturas de la .s Inspecciones que corresponderfm
con los Directores de las Factorías, o el de' la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, que comunicará con la Cerencia, dando co
nocimiento a las jefaturas de lo que pueda afee
tares. En tino y otro caso, y de no emanar la co
municación de una orden o disposición de las res
pectivas Autoridades Superiores, serán éstas infor
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¡nadas, como ya se ha indicado, de todo aquello que
pueda interesarles.
I0.—Hasta tanto quede establecida dermiti van ie
te la Inspección General de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, que a
tenor de lo dispuesto en la Ley de T.° de septiem
bre de T939, ha de organizar y dirigir fos cuadros
de inspección necesarios para ejercer 01a. acción fis
calizadora del Estado en todos los aspectos rela
cionados con las construcciones, la citada Direc
ción de Construcciones se dirigirá directamente a
los organismos inspectores distintos de las dos Co
.
misiones Inspectoras, cuyo cese, como tales, se dis
pone en los artículos 5.° y 6.° de esta Orden, para
todo lo referente a la inspección de las obras enco
mendadas por mi Autoridad a la Dirección de Cons
trucciones, y desde luego, para todas las relaciona
, das con la gestión del Consejo Ordenador.
Madrid, 29 de marzo de 1940.
MORENO •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPPENTo DE JUSTICIA MILITAR
Pensiowes..—Excmo. Sr.: Por la Presidencia dk'
este Consejo Supremo se dice 'con esta fecha a la,
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas,
lo siguiente: ,k
"Este Consejo Supremo, en virtud (le las facul
tades que le confieren las Leyes de T3 de enero de
1904 y 5 de septiembre te T939 (D. O. 1111M. r, ane
xo), ha declarado con derecho a pensión y mesadas
de supervivencia, a los comprendidos en la unida
relición que empieza con dona Dolores Arnao Stif
ío 'y termina con 'do'ra Amparo Costas Portcla,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha_ relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo. Las mesadas de
supervivencia se conceden para 'una sola vez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efe('
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid,
17 de febrero de 1940.—El General Secretario, Ar
tuno Cebrián Sevilla.
Excmo. Sr....
RELACIÓN -QUE Sil CITA
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Real orden de 17 de febrero de 1855.
Cádz.—Doila Dolores Arnao Suffo, huérfana -del
Comisario de la Armada D. José Armo Ruiz: 1.250
pesetas anuales, a percibir por la Delegación -de
Hacienda de Cádiz desde el día 13 de enero de
1939. Reside en San Fernando (Cádiz) • (B).
Decretos de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931.
Barcelona. Doña Emilia Badsá Ruiz de- Apo
daca, viuda del Capitán de Navío D. Mario de Qui
rano y Artacho: 1.5oo pesdtas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona des
de el día 25 de julio de 1937.—Reside en Barce
lona.
La Coruña.----Dofia Mercedes T,oureiro Selle, viu
da del Maquinista de la Armada D. Abelardo Ra
mos Patín : r.750 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de -Hacienda de La Coruña desde el
día 22 de enero de '1939.—Resid'e en La Coruña.
Murcia.—Doña Dolores Rebollo Cabrales, viuda
del Condestable segundo de la Armada D. Rafael
Cantos Rosique: 1.575 pesetas anuales., a percibir
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día 25 de noviembre de 1937. Reside en Carta
gena (Murcia).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926.
Murcia. Dofía Otilia Sánchez Carreras, viuda
del General de Intendencia de la Armada 1). Juan
Gómez García: 4.25o pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Murcia desde el
día T8 de agosto de 1939.—Reside' en Cartagena
(Murcia).
Murcia.—Doña Florentina Ros Arias, viuda del
Teniente Coronel de la Armada D. Ginés Rueda
Pomares: 2.750 pesetas p,nuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Murcia desde el día
28 de agosto de. 1936.—Reside en Cartagena (Mur
cia) (J).
Pontevedra.—Don Andrés Maquieira Barreiro y
doña Josefa Villaverde Abal, padres del Marine
ro de la Armada Manuel Maquieira Villaverde:
970 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 7 de marzo
de 1938.—Residen en Portela (Pontevedra) (P).
Pontevedra.—Don* Antonio Martínez Valladares
y doña Amparo Costas Portela, padres del
nero de la Armada Manuel Martínez Costas: 970
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 7 de marzo de
T938. Residen en El Rosal (Pontevedra) (P).
OBSERVACIONES
(B) Se 11 rehabilita en el percibo de la citada
msión por haber optado por la pensión de orfan
td, previa renuncia a la que pudiera corresponder
de su esposo; la percibirá en tanto conserve la
nitud legal.
(J) T...a percibirá en tanto conserve la aptitud le
al y previa liquidación y deducción de las canti
ades percibidas phr cuenta del anterior señalamien
que queda» nulo.
(P) Estas pcnsioneA serán abonadas, previa li
uidación y deduedón de las cantidades que' por
)s respectivos Cuerpos hubieren recibido los in
lresados. Los padres la percibirán en coparticipa
ión mientras conserven su actual estado de pobre
a, pasando por enteró . al que sobreviva sin nece-.
idad de nuevo señalamiento.
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41.11 fin Arl.
L, 1 l.; 1 UD
Madrid, 16 de, febrero de 1940. El: General Se
retado, Arturo Cebrián, Sevilla.
(Del B. O. del Estado m'un. 89, pág. 2.121.)
•
•
Don Francisco ()fíate y Soria, Oficial segundo de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente que por pérdida del Nombramiento de
segundo Mecánico Naval se le seguía a. Juan Bau
tista Pastor Ivars,
Hago saber: Que por Decreto auditoriado del 2
de febrero último, del Excmo. Sr Comandante Gc
neral dtl. Departamento Marítimo de Cartagena, ha
sido acreditado el extravío del Nombramiento de
segundo Mecánico Naval del inscripto de este Dis-•
trito, Juan Bautista Pastor Ivars, por lo que se de
clara nulo y sin ningún valor ni efecto dicho docu
mento.
41tea, 27 de marzo de 1940. El Juez instruc
tor, Frameixo Qfiate.
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